































































We are !ocated: 
From London Heathrow airport - 10 mins - Exit the airport onto the m4 
and head west bound. Exit Datchet. First mini roundabout go straight on. 
At the second mini roundabout turn right. At the third mini roundabout 





いてみた。すると、 rdirect!y !eftではなく、 bare!yに!eftであり、だいたい左
に曲がるという意味で、す」と教えてくれた。
しかし、第2外国語として英語を学んだ日本人には、この bareは絶対に動
詞に違いない、と電子辞書で bar巴を引くと、 bareニエto!et something be seen 













































































(ルイー ザ・パロウズへの手紙、 1911年4月7B) 
ロレンスのどーjレをこっそり飲んで顔を赤くしているお茶目なこのメアリー
の描写は、このまま短編小説にでもなるほどみごとに仕上がっている。この時













鼻を拭いてくれ、 3回もキスをしてくれたのです。君の 2回よりも 1回多
くしてくれました。気にすることはありません。来週、それ以上にすれば
いいんですから。そうでしょう。
(ルイー ザ・パロウズへの手紙、 1911年、 4月10日)
今田新しく発見した4つの絵のうちの 2つの絵(r干し草作りの風景」と「湖の




















(3)チッピング・ノートン(ChippingNorton) の古本屋での『アジ‘アの光~ (The 
Light 01 Asia， 1879)初版本の入手
今回在外研修でひそかに心に決めていたことの 1つには、古本の町へイ・オ
ン・ワイ (Hay-on-Wye)訪問があった。ヘイ・オン・ワイは今日、 38の古本屋を



















































(Ada Rose Krenkow， 1868-1944)がひどい病気で、数日しか命がないという知らせ
を受け、「ああ、聖なるj皇繋のために」と‘nirvana'などとし、う仏教用語を使い、
次のような詩をルイーザ・パロウズに送っていたので、ある。
‘Om， Mani Padme， Om! The Dewdrop slips 
Into the shining sea.' 
‘Unto Nirvana he is one with Life yet lives not.' 




Unto Nirvana. He is one with Life 
Yet lives not. He is blest， ceasing to be. 
OM， MANI P ADME! The Dewdrop slips 
Into the shining sea! 
(仏陀は浬繋に入る。生とひとつになるものの、生を生きてはいない。存
オーム マニ パードメオーム
在しなくなり、福者となる。 I慮、蓮華の中の宝珠、 I億! 露の滴は、今、
輝きの海へと静かに入り込む。)
















光』を読んだか定かではないが、 1)チヤード・ガーネット (RichardGarnett， 


















































ger (8月21日)、 TheCountry of my Heart ( 8月27日)、 GuidedWalk of the Blue 












































身の作家、アラン・シリトーである。『土曜の夜と日曜の朝J (SaturdαY Night 
ald SlI1zdαyMomi略 1958)などで、「怒れる若者たち」を描き出したこの有名作家
も、 1928年生まれなので、すでに80歳近くになっているはずなのだが、実は60






































































いていた、 2人の若い男性庖員に ra local writerのPatMcGrathという作家
を知っていますか」と聞いてみたが、これまた、「知らない」とのこと。それ



























































































(SOIlS ald Love爪 ChapterV，‘Pau! Launches into Life') 
ロビン・フッドが生きていた時代のノッテインガムの青々とした樹木の美し
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